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〈2017 年度博物館特別展〉
「東本願寺と徳川幕府」の開催に寄せて
学芸員 ・教授 平 野 寿 則
（日本近世史・仏教史）
　昨年度、大谷大学博物館 2017 年度特別展「東
本願寺と徳川幕府」が、10 月 13 日 ( 金 ) から
11 月 28 日 ( 火 ) まで、石田三成公事蹟顕彰会・
慧光寺・大津別院・岐阜市歴史博物館・京都国
立博物館・詩仙堂丈山寺・真宗大谷派 ( 東本願






































永 18 年 (1641) には、３代将軍家光から新た
に境内地東側に寺地を加増された ( 現渉成園 )。
そして、万治４年 (1661) の親鸞 400 回忌を迎
えるにあって両堂の改築が進められ、明暦４
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